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Introduccin
E N LOS jjlanteles universitarios de los
Estados Unidos, como en los de casi todos
los centros de enseanza sujierior, los estu
dios doctorales comprenden dos aspectos
jjrincipales: la adquisicin de los vastos co
nocimientos que ha de jioseer el candidato
y el cultivo de la capacidad que ste debe
demostrar para emprender y llevar a cabo
trabajos de investigacin en un campo de
terminado, a base ce un tema o tjjico ori
ginal que involucre la solucin de algn
jiroblema ain pendiente jjara los eruditos.
En las universidades norteamericanas en
que se brinda la oportunidad de doctorarse
en esjjaol no escasean los jjostulantes al
grado con mencin en literatura hispano
americana o en alguna de las disciplinas
afines a sta: fontica, dialectologa, lexico
grafa u otras. La aspiracin a especializar
se en las letras americanas, en todo caso,
significa que el estudiante ha de descubi ir
tratar y agotar, dentro de lo posible y con
forme a las exigencias de un director y de
una comisin esjjecial de jjrofesores, un te
ma de su libre eleccin relacionado con la
Amrica Hispana y su jjrocluccie'm literaria.
Con el correr de los aos, el aporte cjue
lian jjrestado los candidatos doctorales al
desarrollo ele los estudios hisjianoamerica-
nos ha sido notable ya que sus trabajos, ex
tendindose ms all del campo literario,
filolgico o lingstico, han abarcado el ele
la historia, la geografa, la sociologa, la
economa e innumerables ramas del saber
humanstico, jjoltico y social. Huelga decir
que el mero inventario de estas investiga
ciones dara tema jjara un trabajo mucho
ms extenso que el nuestro. Es de esperar,
no obstante, que a jjesar de su magnitud
dicha empresa se lleve a feliz trmino y que
nuestro estudio abra el camino hacia una
realizacin bibliogrfica ms amplia e in
tegral de las actividades intelectuales cjue
acusan las universidades norteamericanas
en su constante inters jjor las manifestacio
nes culturales de Hispanoamrica.
No es, sin embargo, la extensim y canti
dad de los trabajos doctorales lo cjue a nos
otros nos interesa destacar jirimordialmen-
te, si bien ello demuestra a la larga la di
fusin cjue ha logrado alcanzar en los cen
tros universitarios la jjreocujjacin por la
Amrica Hisjjana. Lo que ms bien qui
siramos jjoner de manifiesto es la medida
con que se ha de juzgar la calidad y tem
tica de las investigaciones. Por esta razn,
en nuestro inventario nos hemos circunscri
to a las tesis doctorales cuyo tema central
es la literatura hisjjanoamericana, emplean-
do el trmino "literatura" en su ms amjjlia
acejjcin a fin de dar cabida en l a los es
tudios biogrficos, crticos, bibliogrficos,
fonticos, diulectoljgicos y hasta comparati
vos cjue se han efectuado en los Estados
Unidos hasta 1959.
Nuestra recojjilae ion no tiene otra nove
dad cjue constituir un inventario tan orde
nado y comjjleto como tal vez. se deseara
tener en caso de que se quisiera ubicar al
gn trabajo especial cj se pretendiera deter
minar la amplitud y alcance cjue han conse
guido en los Estados Unidos los estudios
doctorales cjue abordan temas de literatura
hisjjanoamericana general o nacional. Si a
nosotros nos ha locado hacer la ordenacin
comjileta y mete'jdica ele los temas doctora
les, a otros colegas les ha correspondido bue
na jiarte de la ardua labor de recoger los
datos disjiersos y publicarlos con peridica
regularidad en los engaos ms serios con
que cuentan los bibli>gralos norteamerica
nos. La obra realizada jjor nuestros colegas
de los Estados Unidos tiene el doble mri
to de incluir los trabajos doctorales que
versan sobre temas peninsulares e ibero
americanos. No obstante, a pesar de los
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admirables esfuerzos hasta ahora desjjlega-
dos, no existe, que sepamos, una ordena
cin como la nuestra en que, adems de
contener la produccin global en una sola
entrega, se disjjonga de un ndice general
de temas, teeras jjersonus, autores tratados
y jjases en que ha recado el inters de los
estudiosos norteamericanos. Toda nuestra
obra representa en rltimo trmino una
simjjlificacin considerable encaminada al
rpido manejo con que se puede reemplazar
la engorrosa faena de consultar las coleccio
nes de tomos en que se halla disperso y sin
mucho orden el material deseado.
Entre los antecedentes de nuestro trabajo,
merece esjjecial mencin la revista Flispa-
n ia, rgano oficial de la Asociacin Norte
americana de Profesores de Espaol y Por
tugus, que desde 1935 viene jiublicando
anualmente la nmina de las tesis doctora
les, terminadas y en preparacin, que ver
san sobre asuntos literarios de Espaa, Am
rica o algn otro lugar en que se cultivan
las letras hisjjanas.
En el ao de 1935, el distinguido hispa
nista doctor Sturgis E. Leavitt, catedrtico
de la Universidad de North Carolina, tuvo
la acertada iniciativa de comenzar la pu
blicacin anual de los inventarios a que
acabamos de aludir y con ello dio un paso
decisivo en favor de este tipo de estudio
bibliogrfico. La labor clel profesor Leavitt,
quien en un comienzo incluy las tesis de
licenciatura (mastefs thesis), adems de las
doctorales, y no despreciaba los trabajos
realizados en Mxico, Cuba, Puerto Rico y
otros pases, con ndices esjieciales y otros
ajjaratejs editoriales muy tiles, jjronto hu
bo de ser modificada jiara ganar en mesura
das jirojjorciones de volumen y en la rajji-
dez de las entregas. Sin embargo, en honor
a la verdad, lo que se consigui ganar en
cantidad y economa de tiemjio, ya que fue
ron omitidos ciertos tijios de trabajo y se
jjrescindi de los estudios hechos fuera de
los Estados Unidos, se jjerdi en cuanto a
amjjlitud y, sobre todo, a utilidad, jjorque
se suprimieron jior completo los ndices
de temas y autores. Es as como en la actua
lidad, jiara ubicar las listas de tesis doctora
les o ubicar a algn autor o tcjiico es jjreci-
so lanzarse a la tarea casi heroica de revisar
desde el tomo XVIII hasta el XLIII de
Ilisjjania, lo cual signilica que si no esta
mos al coi rien te del nmero exacto de la
revista, y de ella aparecen cuatro por ao,
hay que cuadruplicar la cantidad de voh-
menes cjue acabamos de indicar. Todos es
tos clculos se han hecho a base de la sujjo-
sicin de que se consulte slo una revista.
La labor del profesor Leavitt fue conti
nuada aos ms tarde por diversos catedr
ticos que, sin perder de vista los objetivos
cjue se haba propuesto el ilustre iniciador,
mantuvieron casi comjileto el inventario de
las tesis terminadas y en preparacin, pero
siguieron jirescindiendo, acaso por exigen
cias editoriales, de los ndices que tanta
utilidad hubieran prestado de habrseles
mantenido al da, por lo menos de tarde en
tarde.
Nuestro trabajo, aparte de dar a conocer
la labor realizada en las universidades
norteamericanas, tiene la intencin de lle
nar el vaco que venimos sintiendo respecto
a la ordenacin de las materias a base de
ndices sencillos pero completos. Adems
de sejjarar los estudios de literatura hispa
noamericana de los peninsulares, hasta don
de esto es jjosible, hemos ordenado alfabti
camente los apellidos paternos de los auto
res o el nombre con el cual se les conoce
en el jjas de su residencia y en que se
doctoraron. Cuando los medios nos lo han
permitido, hemos consignado el nombre del
director de la tesis y el ao en que, al pare
cer, sta fue aprobada por la comisin espe
cial que la tuvo a su cargo y la examin.
No descartamos la posibilidad de errores,
omisiones o inexactitudes en esta recopila
cin, pero ellos podrn ser rectificados
(uando los autores mismos o terceras perso
nas nos los indiquen. En todo caso, nos
atrevemos a anticijiar que dichos defectos
acaso resultarn jjequeos o escasos com-
jjarados con la utilidad que esperamos logre
prestar la recopilacin misma.
En la breve presentacin del ndice que
figura en la ltima parte de este trabajo
sealamos la exclusin que en l existe de
los nombres de los autores de las tesis. Del
mismo modo, para simjjlificar el manejo de
dicho ndice, hemos reducido, dentro de
lo prudente, el nmero de las categoras
temticas, pero no hemos dejado de consig
nar el nombre de las universidades donde
se hallan inditos los trabajos ni hemos
suprimido la ubicacin geogrfica de esos
flameles educacionales. Finalmente, para
eliminar cualquiera duda que pudiese sur
gir, nos ajjresuramos a adelantar que algu
nas personas figuran en el cuerjjo clel in
ventario en calidad de autores de tesis y le-
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go reaparecen en el ndice como directores
de los trabajos doctorales de sus propios
discpulos de aos jiosteriores.
Cmplenos el grato deber de exjjresar
nuestros sinceros agradecimientos a los
colegas y directores de revistas que nos han
facilitado este trabajo con sus valiosos da
tos, a las Universidad ele Noi thwcslern cjue
nos lia jjrojjejrc ionaelo el tiempo y los me
dios para llevar a cabo nuestro estudio y,
sobre todo, a clon Guillermo Felir Cruz sin
cuyo inters, estmulo y generosidad esta
recojjilacin habra permanecido indita.
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